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РЕФЕРАТ 
Объём работы: 59 страниц. 
Количество использованных источников: 45. 
Ключевые слова: иностранный субъект, земельный участок, 
собственность, аренда, концессия, договор. 
Объект исследования: зямельнае заканадаўства Рэспублікі Беларусь. 
Цель работы: углубленное и всестороннее изучение действующего 
законодательства Республики Беларусь, регулирующего земельные 
правоотношения, а также существующих доктринальных подходов; 
выработка предложений по совершенствованию законодательства.  
Методы исследования: общенаучные (анализ, обобщение, дедукция и 
индукция и др.) и частнонаучные (специальные): историко-правовой, 
формально-юридический, сравнительно-правовой, системно-структурный и 
иные методы познания. 
Полученные результаты и их новизна: предложение по внесению 
изменений в законодательство, уточнение статуса иностранного субъекта. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого объекта, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
РЭФЕРАТ 
Абъём працы: 59 старонки. 
Колькасть выкарыстаных крыніц: 45. 
Ключавыя словы: замежны суб'ект, зямельны ўчастак, ўласнасць, 
арэнда, канцэсія, дагавор.  
Аб’ект даследвання: заканадаўства Рэспублікі Беларусь зямл. 
Мэта працы: паглыбленае і ўсебаковае вывучэнне дзеючага 
заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якое рэгулюе зямельныя праваадносіны, 
а таксама існуючых дактрынальныя падыходаў; выпрацоўка прапаноў па 
ўдасканаленні заканадаўства. 
 Метады даследвання: агульнанавуковыя (аналіз, абагульненне, 
дэдукцыя і індукцыя і інш.) і частнанавуковыя (спецыяльныя): гісторыка-
прававы, фармальна-юрыдычны, параўнальна-прававы, сістэмна-
структурны і іншыя метады пазнання. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: прапанова па ўнясенню змяненняў у 
заканадаўства, ўдакладненне статусу замежнага суб'екта. 
Аўтар працы пацвярджае, што выкарастаны ў ёй матэрыял правільна і 
аб’ектыўна адлюстроўвае стан аб’екта даследвання, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя палаженні і канцэпцыі 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
